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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДУХОВНОМУ
ЖИТТІ НАШОГО МІСТА
Офіційний сайт Конотопсько-Глухівської Єпархії створений з метою
популяризації релігійних цінностей серед молоді, прикликання нових вірян,
підтримки старих, які з певних причин не мають змоги відвідати церкву ,  коли
їм це необхідно.
Сайт призначений для висвітлення подій, які відбуваються в нашій єпархії,
створено календар церковних свят і постів, присутній зручний форум для
запитань і пропозицій, а також відео- та фотоальбоми, в яких представлена
інформація у вигляді фото- та відеоматеріалів, пошук по сайту, список
монастирів та церков нашої єпархії.
Не кожна людина знає, що на кожний день присвячена ікона певному
святому. В представленому блоці "Ікона дня" показана ікона, присвячена якомусь
недавньому святу, святому. При натисканні на ікону з'являється нова сторінка,
на якій знаходиться інформація про цю ікону.
Блок "Сьогодні" призначений для відображення дати поточного дня та
свят, які відбуваються в цей день. Також виділені посилання, при натисненні на
які  можна дізнатись більше про дані свята. Цей блок дуже корисний для молоді,
яка хоче дізнатись більше про церковні свята та пости.
Інформаційний блок "Храми" відображає храми та монастирі єпархії із
зображеннями та посиланнями.
На сайті доступна реєстрація користувачів, які  після реєстрації та входу
на сайт  можуть стати учасниками форуму та залишати коментарії в
матеріалах.
У вкладці меню "Архив фото/видеоматериалов" доступні фотогалереї та
відеоматеріали, в яких відображене повсякденне життя єпархії. В меню також
описується історія єпархії.
В майбутньому ми збираємся значно розширити можливості сайту.
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